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摘  要:  经费筹集是四川国防工程建设征用民工的重要环节。抗战前期该项经费的主要来源是国库拨款和
地方筹资。各征工县 (市 )所得到的用于支付征用民工经费的国库拨款往往入不敷出,因而不得不采取各种方式筹
措资金。地方筹资方式主要有挪垫、借款、摊派款粮、征收代工 (役 )金等,这在一定程度上加重了地方经济的负担。
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Abstr act: During the prophase of the Anti2JapaneseW ar, fund raising was very important in the
employmen t of them igrant laborers for constructing the nationa l defenses in Sichuan. The main source of
fundwere treasury funds and loca l fund ra ising. The fund2ra ising me thods, such as d ivert ion, loan,














计 87县;共计动员人数 65万余人, 1941年达到




费的主要来源 ) ) ) 国库拨款和地方筹资。
表 1 四川省办理国防工程各年度征工情况¹
年度 动员县数 (个 ) 动员人数 (人 ) 完成工程项目 (项 )
1939 47 78300 8
1940 87 258714 20
1941 71 265294 20
1942 51 50540 13
总计 256 652848 61
  一、国库拨款
国库拨款是指政府将征用民工的经费直接拨






































人员的经费主要有: ( 1)办公费。总队部每月 40


















地 )每人发给 5分, 50里以内每人发给 1角, 100里
以内每人发给 1角 5分。 ( 3)工具消耗费。由工程
处发给,总队部承领。以点工计,每工 2分;以包工
计, 每公方 2分。 ( 4)炊具费。总队部按每中队 7
元的标准统购,分发给各中队备用, 但以一次为限。
( 5)奖金及其他必需的特别费用。准列预备费一












































县名 修筑机场名称 垫支数目 (元 ) 请求归还办法
崇庆 桑园镇机场 329. 06
在该县三十年
度 ( 1941年 )预
备费项下动支
眉山 桑园镇机场 4481. 93
在该县三十一年
度 ( 1942年 )地方
公款项下抵支
绵竹 双柱寺机场 7364. 16
在该县三十年
度 ( 1941年 )预备
费项下动支
广汉 双柱寺机场 17174. 08
温江 皇天坝机场 4650. 76
成都 皇天坝机场 无
华阳 皇天坝机场 22403. 55
灌县 皇天坝机场 5121. 50
什邡 太平寺机场 86749
安岳 中兴坝机场 5663. 11
在该县二十九年
度 ( 1940年 )地方
预算节余项下抵支
双流 凤凰山机场 6143. 20
在该县二十八
年度 ( 1939年 )地方
契税项下抵支




县办理征工之后,此时依 5须知 6来衡量, 则各县负
责修筑机场及公路用款报支书类毫无疑问未俱全。
事隔数年, 经办人员多已星散, 时任县长也无法交

















路工具,尚有存余, 不日即将运酉, 可资应用, 并嘱
转令各乡镇, 先行携带农具, 到段工作, 如有损坏,






应领数外,尚超出 432. 04元, 旧工具运费 1514. 92




































涪陵县 1937年 12月开工整修川湘公路, 1938
年 7月 28日完工,先后征调民工共计做 215052个
工。因为整修期间雨水过多, 公路旋修旋崩, 实际




。 1938年 2月, 开县奉令征雇民工修筑黛溪要
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塞,同年 10月结束, 挪用地方行政、教育各费垫付
23200. 19元,经省府会计处核定为 20921. 64元
lw
。
1939年 9月, 富顺县奉令征送民工 (注:主要是石











支路, 三次征调民工共 9043名, 1941年 3月 22日







































上 (如万县、奉节、南江 ), 有的甚至 4倍多 (如巫












区别 县别 预备数 (元 ) 垫支数 (元 )
九区
万县 5000 13708. 19
奉节 2000 6969
巫山 3000 6045. 87
巫溪 1000 4820. 20
城口 1500 4527. 46
十五区
万源 1800 2026. 51
通江 900 1666. 17
南江 1000 2261. 60
十四区 广元 1400
合计 17600 42025
  (二 )借款
地方政府为解决征用民工的经费, 还常采取借
款方式。
1936年 9月至 1937年 10月,涪陵县帮助彭县
筑路委员会为付民工口粮、津贴等费向四川省银
行、聚兴诚银行、县金库、福和商号借款, 本应依期




1938年 12月 15日, 奉节县以地方田赋、契税、
肉税各附加收入作抵押,向四川省银行驻奉节办事







  从表 4可以看出, 1938年至 1940年期间,奉节
县向省银行驻奉节办事处总计抵借 27000元,应付












, 46乡各摊筹 200元,总计 9200元。但 /各镇
乡义务征工指定分段筑路,担负已极繁重 0, 所以令
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所征调的民工伙食, 由联保主任以每石 0. 15元的
价格, 按属地原则, 1938年 12月 10日向 13个联保




  (四 )征收代工 (役 )金











征收代工 (役 )金由各县 (市 )具体规定金额、
征收办法。 5川黔两省义务征工实施方案 6 ( 1936
年 )、5四川省各县义务征工收支代工金暂行规则 6
( 1936年 )、5国民公役法 6 ( 1937年 )、5四川国防工
程征工各县 (市 )办理代役金实施办法 6 ( 1942年 )
等有关法令皆明令代工金之金额由县市政府酌量





















金, 呈解县 (市 )政府核收, 并分级张榜公布。各县
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